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IGLESIA D.E ALORA 
El recinto de la Giuda d antigua solo oouneba 1~ extensión del aotúal 
cementerio, tod&vira .oeroado con sus fe trosas mura lla s, que populariztiron . 
el roma nce fro11terizo de '1l~lora l a bien cerca da "· •••• 
All! en el centro de l <i fortifi c~Ación se inicia 161. lenta cona trucoil:Sn 
de una igl esia gótica de c a n ter ia ~ de tres n c.cv es, de la que solo lle e6 
a labrlil.r ·se l a nerv~da oc.. pill<-t mCA.yor. 
~sado el siglo xvr la ciudad a~biÓ sentirse ino6moda en el nido de 
aguila que forrmba la ciuda d musulma na y poco a poco l t-t Giuda d pa...oifioa 
y confb.da va der.¡a ndose entre el estrecho Vé.t lle form1~do entre sus 
lomPSe 
1\ si m:. ce l ia. es~oiosa pl~za m!iyor, :formada po:r. edif icios oficiales• 
Ayunt¡.¡miento 1 Oéil:cel, ie;le si a e .tül .! ae Celebra n l a s fiest&S popul2res . 
oumo l u s oape~a, proolamas de aoontecimientos regios o constitucionales 
y los famos .os pasos prooesion&les 1 celebrad os hast a 1859 y ~esp¡¡Js du-
r ante corto tie mpo e n este siglo. · bn e s t a s f i estas el .úyu.l;tumlen to se 
acomodlit.ba sobre los soportt les de l .. o~rcel y los olerigos en _los 
bii~c.:ones de l o;. i~J..t~si~ ll<.;o~dos h(.St a ha poconb!&llc ones de los benefi-
c i f'd os11. 
j l -te.mpJ.D. OI'Hlst:rui.do.-.oº:.n ~ ~~§S... ra~-q~_ pu.ebla, compuest.o 
entonces de 500 veoi nos, lle.v11 una. edif icación len"tisima que per dura 
a través de la totalidad del siglo .XVII. 
Para c·o ns eg uir la superf ic_ie de empla za miento que oou pa 1963 m'-, 
fu~ preciso efectus.r gran des explor~;:, ciorJes y desmontes1 que en 1&. zona 
del presbiterio llegc a unos 6 mts. 
La piedn se s a o6 de la sierra d el Hnoho. Tomose por model.o l t;A :f L. mo-
SQ i g l e sia de S&."~ nt~ ~~iaria de i>ntequero. 1 pe rtenooiente nl tipo llamado 
iglesüi s colunulliiria s, que d.ejü a bundéAntes e je 1aplos en l a .uiooesis OOJP.O 
l a s de (.;oin, iirda les, hl .Burgo eto. y que tr:a.nsplanta da s por Pedro de 
Antequera fonnan un nuoleo inte resantísimo en el seg undo ren&cimd:ento 
de h provincia de ¡,lurcia • 
. Forma un amplio edif icio de mt.¡ f ormado por tres n11.ves, sepa -
r s dRs por cinco columnas cilindrica a á.e 143 o/ms. de di t:tmetro qu.e ¡¡,pean:. 
a rcos de medio punto. La na ve central se cubre por alfarge morisoo,liso 
oon tir&n'W.s ¡ltre&da s. 
~l presbite _rio es cua dr&do, cubierto con bóveda esférica y labr~ado 
en la última deCRda del AVlll. 
Te.nia esta ie;lesi & u.r• e xpleildidu. serie de reta blos l abl.'_:adc s durar1te 
el ai¿lo xvrrr y que desoraci~d~mente f~eron des traidos en 1936 ba jo la 
furia de los . marxist~s. 
